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Abstrakt 
Tato bakalářská práce na téma „Posouzení informačního systému a návrh změn“ se 
zabývá analýzou současného stavu informačního systému společnosti GMA 
Stanztechnik spol. s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu lisovaných a přesně 
stříhaných dílců pro automobilový průmysl.  
Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá analýzou stávajícího stavu 
informačního systému, kde za použití odborných metod dojde ke zhodnocení celého 
systému. Ve druhé části na základě výsledků budou navrženy změny. 
Abstract  
The thesis "Assessment of the Information System and Improvement Proposal" deals 
with the current condition of the information system of GMA, s.r.o., Stanztechnik, a 
business producing specialized components for the automotive industry. 
In the first part of the work, the current condition of the information system is evaluated 
and analysed using appropriate professional methods. In the second part, adjustments 
which would lead to the improvement of the whole system based on the results of the 
analytical part will be proposed. 
Klíčová slova 
Informační systém, Podnikové procesy, analýza HOS8, SWOT analýza, Vývojové 
diagramy 
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Od doby, kdy se veškeré údaje zapisovaly na kamenné nebo hliněné desky, udělal člověk 
obrovský krok. Když byl vytvořen papír, začala se data zapisovat na něj. Mnohé informace 
však byly v průběhu věků zničeny nebo ztraceny, protože kamenné i hliněné desky a papír 
podléhají zkáze. Uchování informací napomohl až vynález knihtisku. Díky knihtisku bylo 
možné vydávat více knih za mnohem kratší dobu. Pokud se zničila jedna kniha, nebyla to tak 
velká pohroma, jako když se zničil jediný originál. Žádný z těchto způsobů uchování 
informací nebyl a nikdy nebude dokonalý. 
Ve 20. století byl vynalezen počítač a s ním se objevila možnost elektronické úschovy dat. 
Zpočátku nebyla dokonalá, protože diskety měly jen omezenou nosnost objemu informací, ale 
postupně se dopělo až vysokokapacitním serverům a harddiskům, které jsou schopny nést 
obrovská množství dat a za pomoci informačních systémů tato data zpracovávat. Dospěli jsme 
tedy z doby kamenné do doby, kterou bych nazval elektronickou. Nevýhodou této doby je 
závislost na elektřině. Pokud přijde mohutný "blackout", tak se najednou ocitneme opět v 
období, kdy papír bude téměř ideálním nosičem informací. Doufám, že uvedená situace snad 
nenastane, a informační systémy budou i nadále rozvíjeny, neboť člověk se bez nich 
neobejde. 
Informační systémy mě fascinují. Člověk je mnohdy využívá, aniž by si uvědomoval práci 
lidí, která za jejich fungováním stojí. Změny informačního systému nebývají časté, protože 
uživatelé se neradi učí něco nového, když to staré fungovalo. Jsem proto rád, že jsem měl 
možnost být při výběru nového informačního systému v obchodní společnosti GMA 
Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. 
V této bakalářské práci se budu nejprve zabývat popisem teoretických metod, které budou 
později využity při hodnocení jednotlivých informačních systémů. Data získaná porovnáním 
systémů by měla vést k výběru nejvhodnějšího informačního systému pro uvedenou 
společnost. Společnost by se tak při výběru nemusela rozhodovat na základě odhadu, ale 
mohla by využít objektivní analýzu. Za teoretickou částí bude následovat vlastní cíl práce, tj. 
výběr vhodného informačního systému. Pravděpodobně zde dojde k volbě mezi ponecháním 
stávajícího informačního systému a zakoupením nového systému. Výběr bude proveden na 
základě vyhodnocení požadavků, které uživatelé kladou na současný systém. Proto se v této 
části nejprve zaměřím na zjištění stavu aktuálního informačního systému a na jeho možnou 
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aktualizaci, a následně na popis nových informačních systémů. Nakonec obě možnosti 
porovnám a zvolím pro společnost výhodnější řešení. 
V práci použiji metodu analýzy, komparace a dedukce, a to především v praktické části práce 
při aplikaci teoretických znalostí na praktické informace týkající se výše jmenované 
společnosti. Domnívám se, že nelze hned na začátku predikovat, která z možností bude pro 
společnost lepší. Předpokládám však, že stávající systém bez aktualizací si společnost nebude 





1. Cíle práce, metody a postupy zpracování  
Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího informačního systému APERTUM, který 
používá firma GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. Pomocí jednotlivých metod bude 
zjištěna kvalita stávajícího informačního systému a jeho význam pro uvedenou společnost. 
Poté budou navrhnuty případné změny, jež by měly aktuální systém zdokonalit. 
Po představení společnosti budou provedeny analýzy současného systému. Na základě 
vyhodnocení analýz dojde k navržení vlastního plánu řešení aktuálních problémů, na které by 
se měl případný nový informační systém zaměřit. Dále bude učiněn výběr mezi třemi 
informačními systémy. Informační systémy budou porovnány na základě výsledků 
dosažených v kapitole 3. Analýza problému. Systém, který získá nejvyšší bodové hodnocení, 
bude vybrán a navržen jako nejvhodnější informační systém pro společnost GMA 
Stanztechnik, spol. s.r.o. U vybraného systému dojde ke srovnání s ekonomickými odhady a 
vyčíslení, kolik by jeho pořízení i s každoročními náklady stálo. 
Výstupem této bakalářské práce by měl být objektivní souhrn informací, které budou 
popisovat klady i případné nedostatky vhodného informačního systému. Protože účelem této 
práce je zefektivnění stávajícího informačního systému, dala by se data obsažená v práci, 
použít i jako posudek pro výběr mezi stávajícím informačním systémem a zakoupením 
nového systému. Dílčím cílem práce je provedení analýz současného stavu informačního 
systému. Na základě výsledku provedených analýz budou doporučeny vhodné změny, včetně 




2. Teoretická východiska práce 
Tato část práce bude zaměřena na teoretická východiska, která se budou zabývat 
problematikou informačních systémů. Důležitá bude především část týkající se analýz a 
návrhů, neboť z ní se bude v dalších částech práce čerpat.  
Teoretická část je rozdělena na tři sekce. První část se bude věnovat informačním systémům, 
jejich rozdělení a úloze ve firmě. Druhá část se zaměří na popis metod, které budou při  
analýze podniku využity ke zjištění situace firmy. Poslední, třetí, část se bude zabývat 
vývojovými diagramy, které budou východisky vlastních návrhů řešení. 
2.1 Informace  
Informací se rozumí nějaká data, kterým uživatel přisuzuje určitý význam a která dostatečně 
uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Nositelem informace 
může být text, číselná data, zvuk, obraz, případně výsledek dalších smyslových vjemů. Na 
rozdíl od dat (zvuků, obrázků apod.) nelze informaci skladovat. Na druhé straně informace 
jako zdroj poznání je zdrojem obnovitelným a nevyčerpatelným. I když informace má 
nehmotný charakter, je vždycky spojena s nějakým fyzickým pochodem, který ji nese (1). 
2.2 Systém  
Systém je uspořádaná množina prvků spolu s jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jež 
vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. "chování ". Pro zkoumání efektivnosti systému pak 
mají smysl jen systémy, u kterých je možno definovat účel, čili tzv. systémy s cílovým 
chováním (1). 
Systém je množina vzájemně propojených komponent, které musí pracovat společně pro celý 
systém tak, aby tento systém naplnil daný účel nebo cíl. Každý jednotlivý prvek systému by 
měl být navržen tak, aby pracoval efektivně. Jestliže prvek nedokáže spolupracovat 
s ostatními prvky, systém neplní svoji funkci. Změna v jednom prvku se vždy určitým 
způsobem dotkne ostatních prvků v systému (1). 
2.3 Informační systém  
V dnešní době existuje mnoho definic pojmu informační systém. Pro účely této práce je 
nejpřijatelnější definice, která informační systém popisuje jako soubor lidí, technických 
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prostředků a metod (programů) zabezpečujících sběr, zpracování, přenos a uchování dat za 
účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů, kteří pracují se systémy řízení (1). 
Jako informační systém lze chápat i papírovou formu zápisu. Tato práce se však bude zabývat 
plně automatizovaným informačním systémem, který se nyní objevuje ve většině firem po 
celé republice, a bez kterého by menší i větší firmy nemohly efektivně fungovat (1). 
2.4 Funkce informačního systému  
V této podkapitole bude vysvětlen význam pojmu funkce informačního systému. Nejprve 
bude nutné vymezit význam pojmu funkce. Slovo funkce je možné chápat jako založení 
záznamu nového zákazníka, zpracování přehledu zákazníků a jejich zakázek, vytvoření 
nabídek, objednávek, faktur apod. (2). 
Funkce informačního systému lze členit podle nejrůznějších hledisek. Nejobvyklejší je 
členění podle obsahu. Obsah (hierarchie) se zabývá běžnými zvyklostmi při práci s 
informacemi. Jako příklad můžeme uvést obsah knihy, jenž má hierarchickou strukturu, obsah 
studie či seminární práce, které mají rovněž hierarchickou strukturu. Další možností je 
kategorizace z hlediska charakteru operací s daty, které ji realizují (2). 
Předpokládáme zde tři základní kategorie, a to jsou:  
a) Transakční funkce - „slouží k vytváření a aktualizaci datových bází. Jako příklad 
takové transakční funkce může být založení nového zákazníka do zákaznické databáze, 
zaúčtování dokladu do účetní databáze, příprava a vystavení objednávky na materiál. 
b) Analytické a plánovací funkce - tyto funkce představují zpracování nejrůznějších 
přehledů, analýz a podnikových plánů. Příkladem těchto funkcí může být přehled tržeb 
za zboží podle zákazníků, tabulka vývoje prodejů podle druhů zboží za několik 
posledních týdnů nebo měsíců. 
c) Speciální, správní a provozní funkce- třetí typ funkcí obvykle zajišťuje archivaci a 
zálohování dat, správu číselníků jako např. číselníky zákazníků, číselníky zboží, 
číselníky dodavatelů a odběratelů.“ (2, s. 27) 
Je samozřejmé, že funkce informačního systému lze strukturovat i kategorizovat různě podle 
konkrétních podnikových potřeb. Rozlišení funkcí na tři zmíněné skupiny je účelné pouze z 
toho důvodu, že každá skupina má svojí vlastní logiku a splňuje účel v podnikovém řízení a 
nakonec i typ informativních aplikací, které je zajišťují (2). 
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2.5 Informační strategie 
Informační strategie předurčuje dlouhodobou orientaci podniku v oblasti informačních zdrojů, 
služeb a technologií. Smyslem informační strategie je podpořit realizaci cílů organizace a 
podnikových procesů pomocí informačního systému (informačních technologií) (7).  
Vytvoření informační strategie znamená uskutečnit tři důležité kroky: 
1. Analýza a zhodnocení současného informačního systému. 
2. Definovaní cílového stavu informačního systému. 
3. Navržení přesného postupu, kterým dosáhneme cílového stavu za současných 
podmínek (7). 
„Strategické řízení informačních systémů a technologií lze definovat jako kontinuální proces, 
jehož cílem je efektivně využít informačních systémů a technologií k vytváření přidané 
hodnoty produktů a služeb, které organizace nabízí zákazníkům.“ (7, s. 54) 
Úspěšnou realizaci celopodnikové strategie v procesně řízeném podniku s liniovou, neboli 
funkční organizační strukturou lze zajistit na základě těchto požadavků: 
1. Uplatňování celostního přístupu s tím, že se management zaměří na výsledky 
organizace jako celku, a to v souvislosti s požadavky zákazníků. 
2. Vypracování pravidel odměňování se silným motivačním charakterem 
3. Vytvoření procesních týmů. 
4. Změna postavení informační strategie v hierarchii podnikových strategií. 
5. Využití procesně orientovaných strategických koncepcí (7). 
Vyřešení informační strategie má za úkol obvykle tým pracovníků, vedený manažerem 
odpovědný za řízení informačního systému, informačních technologií. Složený bývá často 
doplněn o konzultanty z externích společností (7). 
Informační strategie bývá vypracována na nějakou dobu dopředu, obvykle to bývá 3 až 5 let. 
V ideálním případě pak její realizace časově odpovídá milníkům celopodnikové strategie. 
Vytvořením výsledného dokumentu, který definuje strategii do budoucna, však tento proces 
zdaleka nekončí. Řešitelé, kteří se na vzniku dokumentu podíleli a jakkoliv ho konzultovali, 
by měli v pravidelných intervalech doplňovat důležité změny a nadále diskutovat o její 
realizaci, vývoji i případných problémech (7). 
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Informační strategie se v podniku/společnosti využívá k těmto účelům: 
 Je to klíčový podklad určující rozvoj společnosti v oblasti informačních systému a 
technologií. 
 Pokrývá důležitý zdroj pro zpracování poptávkového dokumentu, jehož 
prostřednictvím organizace oslovuje dodavatele informačních systémů. 
 Vzájemně definuje vazby mezi projekty informačních technologií a ostatními projekty 
řešenými v organizaci (například zavádění výrobních linek, vzdělávací programy, 
projekty zavedení ISO norem a další.) 
 Také urychluje řešení implementace informačních systémů a technologií. 
 Obsahuje koncepční podklady pro plánování investic v oblasti informačních systémů a 
technologií. 
 Spoluvytváří dobré jméno společnosti při jednání se strategickými partnery (7). 
2.6 Podnikové procesy  
Zatímco funkce a data představují statistický pohled na informatiku, tj. co obsahuje a v jakých 
strukturách, dynamický pohled na informatiku se soustředí na to, jaké procesy obsahuje a 
jakým způsobem probíhají. Jako příklad je možné uvést proces přijetí a vyřízení objednávky 
zákazníka (2). 
Proces je množina na sebe navazujících činností, které z definovaných vstupů vytvářejí 
požadovaný výstup, vážou na sebe zdroje (lidi, materiál, finance, technologie, čas) a mají 
měřitelné charakteristiky (2). 
„Pro každý proces je možno definovat a analyzovat: 
 informační a hmotně-energetické vstupy procesu, 
 informační a hmotně-energetické výstupy procesu, 
 "hodnotu", kterou přidává proces k finálnímu produktu, 
 "vlastníka" procesu, 
 "zákazníky" procesu, 
 čas potřebný k realizaci procesu, 
 náklady potřebné k realizaci procesu, 





Obrázek 1: Model procesu 
Zdroj: (3) 
Obdobně jako data a funkce můžeme i procesy v informatice rozdělit podle nejrůznějších 
hledisek. Jeden ze základních přístupů ke kategorizaci procesů člení procesy podle jejich 
významu pro podnikové řízení a jeho celkové výsledky na: 
a) základní procesy - zajišťují a zabezpečují hlavní podnikové aktivity spojené s 
uspokojováním potřeb zákazníků, mají rozhodující podíl na hodnotě finálního 
produktu, a tedy i na kvalitě a výkonnosti celého podniku, např. proces řízení zakázky, 
b) podpůrné procesy- probíhají uvnitř podniku a mají podpůrný charakter pro základní 
procesy, např. procesy zásobování materiálem, 
c) řídící nebo také správní procesy- to jsou takové procesy, které firma definuje jako 
svoji organizaci a administrativní akta (2). 
Dalším pohledem na podnikové procesy je jejich členění podle jejich vztahu k subjektům, 
které jsou jimi ovlivněny, anebo do nich vstupují. Z tohoto hlediska můžeme procesy dělit na 
dvě skupiny: 
a) interní procesy - probíhají v rámci jednoho určitého podniku, případně pouze v jeho 
dílčích organizačních jednotkách (závodech, divizích, atd.), např. proces řízení 
výrobní zakázky, 
b) externí neboli mezipodnikové procesy- jsou to procesy, které zahrnují vztahy 
podniku k externím subjektům (obchodním partnerům nebo státní správě), čímž 
překračují hranice podniku; jsou částečně realizovány u dodavatelů, přímo u 
konečného zákazníka nebo také u spolupracujících firem, např. procesy řízení 
obchodních zakázek (2). 
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2.7 Podnikové informační systémy  
Podnikové informační systémy, zkráceně PIS (podnikový informační systém), označují 
informační systémy, které podnik používá. Základem všech správně fungujících podnikových 
systémů je soulad informačních komunikačních technologií (dále zkráceně ICT) a 
podnikových procesů (podnikové procesy jsou popsány v podkapitole 2.5 Podnikové procesy) 
(3). 
Mezi základní prvky podnikových informačních systémů patří ICT (software a hardware), 
lidé a data. Hlavním účelem podnikového informačního systému je v dnešní době kromě 
klasické správy podniku také zvyšování efektivního podnikání společnosti či hledání nových 
příležitostí a mezer na trhu (3). 
Prvek lidé můžeme u podnikových informačních procesů rozdělit na dvě hlavní skupiny: 
a) První skupinou jsou uživatelé informačních systémů 
b) Druhou skupinou je personál informačních systémů 
 
Mezi uživatele informačních systémů se řadí pracovníci společnosti, kteří mají přístup do 
systému z vlastního oddělení, například osoby z výrobního oddělení, účetního oddělení, 
obchodního oddělení či technického oddělení, ale dále také technici, administrativní 
pracovníci a samozřejmě management. Všichni tito zaměstnanci podniku sbírají potřebná data 
a dokumenty ke zpracování. Následně je zadávají do informačního systému a tvoří různé 
přehledy (3). 
Důležité je, aby uživatelé systému byli schopni s informačním systémem podniku samostatně 
pracovat a aby zvládli využívat všechny jeho funkce tak, aby jejich práce byla efektivní (3). 
Druhá skupina zahrnuje personál informačního systému, tj. osoby, které jsou zaměstnanci 
podniku nebo externími pracovníky, a jejichž pracovní náplní je správa a údržba 






2.8 SWOT analýza 
SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, 
zaměřeným na charakteristiku všech určitých klíčových faktorů, které ovlivňují strategické 
ovlivnění postavení podniku. Cílem SWOT analýzy je identifikovat, do jaké míry jsou 
současná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat 
se změnami, jež v prostředí společnosti nastávají (4). 
SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, sestává ze dvou 
typů analýz, a to z analýzy SW (silné a slabé stránky) a analýzy OT (příležitosti a hrozby). 
Doporučuje se začínat analýzou OT, tj. analýzou příležitostí a hrozeb, které přicházejí z 
vnějšího prostřední firmy, a to jak z mikroprostředí, tzn. od zákazníků, dodavatelů, odběratelů 
a konkurence, tak i z makroprostředí. Příležitostí či hrozbou pocházející z makroprostředí 
mohou být faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní a technologické. Po 
důkladné analýze OT následuje analýza SW, která se týká vnitřního prostředí firmy (cíle, 
systémy, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, mezilidské vztahy, organizační 
struktura aj.) (4). 
 
Obrázek 2: SWOT analýza 
Zdroj: (5) 
 
SWOT analýza může být využita také k identifikaci možností dalšího využití unikátních 
zdrojů nebo klíčových kompetencí firmy, a proto je vhodná nejen pro hodnocení podniků, ale 
také pro hodnocení informačního systému firmy (5). 
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2.9 Metoda HOS 8  
Metoda HOS 8 je další metodou, kterou lze ve fázi přípravy informační strategie využít. Tato 
metoda je vyvíjená na fakultě informatiky Podnikatelské fakulty VUT. Ucelený pohled na 
informační systém podniku je v metodě HOS 8 realizován jako hodnocení na základě osmi 
uvedených oblastí, které jsou zobrazeny v následující tabulce (6). 
Tabulka 1: Oblasti metody HOS 8 
Zdroj: (6) 
Oblasti hodnocení IS metodou HOS 8 a jejich pojetí:  
HW - v této oblasti se zkoumá fyzické vybavení ve vztahu k jeho spolehlivosti, bezpečnosti a 
použitelnosti se softwarem. 
SW - oblast, která zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, snadnosti 
používání a ovládání 
OW - tato oblast zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, např. doporučené 
pracovní postupy. 
PW - oblast, která zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů vzhledem k rozvoji 
jejich schopností, k jejich podpoře při používání informačních systémů. 
DW - v této oblasti dochází ke zkoumání dat uložených a používaných v informačním 
systému ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. 
CU (zákazníci) - předmětem zkoumání této oblasti je, co má informační systém poskytovat 
svým zákazníkům, a jakým způsobem je tato oblast řízena. 
SU (dodavatelé) - předmětem zkoumání této oblasti je,co informační systém chce od 
dodavatelů, co od nich vyžaduje a jak je tato oblast řízena. 
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MA- tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační strategii, 
důslednost uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů informačního 
systému (6). 
Výstupy metody HOS 8 
Vyhodnocením jednotlivých oblastí informačního systému pomocí metody HOS 8, by mělo 
dojít ke zjištění, jaký je současný souhrnný stav IS. Na základě zjištěných údajů bude tento 
stav zpracován také graficky (6). 
Dělení a hodnocení je rozděleno do pěti úrovní:  
 5- znamená velmi vysokou úroveň oblasti 
 4- znamená vysokou úroveň oblasti 
 3- znamená střední úroveň oblasti 
 2- znamená nízkou úroveň oblasti 
 1- znamená velmi nízkou úroveň oblasti 
Metodou HOS 8 lze také zjistit, zda je IS ve společnosti vyvážený, případně jaká jsou jeho 
kritická místa. Společnost tak získá informace, v jakých oblastech je vhodné investovat, aby 
se zlepšil aktuální stav stávajícího informačního systému (6). 
2.10 Vývojový diagram  
Jako nástroj pro lepší pochopení procesů, a to zejména jejich vnitřních vztahů, slouží různá 
schémata. Nejrozšířenější jsou vývojové diagramy. Ty využívají ke znázornění procesů a 
jejich vnitřní struktury několik standardních symbolů. Obecně je možné použít je všude tam, 
kde vzniká potřeba lépe pochopit složitější procesy. Symboly jsou navzájem propojeny 
pomocí orientovaných šipek. 
Jednotlivé symboly vývojového diagramu: 
 Šipka nebo úsečka, která je ukončená šipkou. Šipka zde určuje směr zpracování 
procesu. Tento symbol se kříží, nebo spojuje. Šipka směřuje buď dolů, nebo doprava. 





Obrázek 3: Vývojový diagram - šipka 
Zdroj: ( vlastní tvorba) 
 Dalším symbolem, který se ve vývojovém diagramu používá, je obdélník s popisem. 
Definuje dílčí kroky zpracování procesu. 
 
 
Obrázek 4: Vývojový diagram – obdélník 
Zdroj: ( vlastní tvorba) 
 Obdélník se zaoblenými rohy označuje počátek procesu nebo také konec procesu. 
 
 
Obrázek 5: Vývojový diagram - zaoblený obdélník 
Zdroj: ( vlastní tvorba) 
 Hlavní symbol používaný ve vývojovém diagramu je kosočtverec, který určuje 





Obrázek 6: Vývojový diagram - kosočtverec 




3. Analýza problému 
Tato kapitola se zaměří na představení společnosti GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s r.o., na 
její současný informační systém a jeho vlastnosti, včetně představení několika procesů, které 
bývají v rámci informačního systému nejčastěji využívány. V první části bude uvedeno, co 
společnost vyrábí, v jakém průmyslovém odvětví se nachází, a jaká je její organizační 
struktura. Druhá část kapitoly se bude zabývat informačním systémem této společnosti. 
Systém bude podrobně rozebrán pomocí SWOT analýzy a metody HOS 8. 
3.1 Základní informace o společnosti 
Obchodní název: GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s r.o. 
Sídlo společnosti v ČR: Pohorská 182, Kaplice, PSC 382 41 
Mateřská firma v Německu: GMA Gustav Meyer Stanztechnik GmbH & Co.     
Sídlo společnosti v Německu: Osnabrücker Str. 375/377, 32257 Bünde-Ahle Bundesrepublik 
Deutschland 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným  
Zapsání do OR: V roce 1994 
IČO: 60850582  
Zdroj:(8) 
3.2 Předmět podnikání společnosti 
GMA Stanztechnik Kaplice spol. s.r.o. je společnost zaměřená na výrobu přesně stříhaných 
dílců a výlisků s dalším zpracováním pro automobilový průmysl. 
 Výrobní sortiment zahrnuje: 
1. Dílce vyráběné přesným stříháním  
2. Dílce vyráběné lisováním   
3. Dílce tepelně zpracované  
4. Dílce svařované  
5. Dílce obráběné 




 Výrobní technologie - stroje: 
1. přesným stříháním - lisy od 1600kN do 6300kN 
2. klasické lisování -  lisy od 630kN do 6000kN 
3. třískové obrábění – soustruhy, brusky, protahovačky, vrtačky, závitořezy a 
jednoúčelové obráběcí poloautomaty 
4. svařování  - jednoúčelové svařovací a bodovací poloautomaty 
5. kalení – kalící linka SOLO  
6. indukční kalení – kalící poloautomaty;  
7. dokončovací technologie (omílání, praní a konzervace) 
8. nýtování   
9. montáž podsestav - jednoúčelové montážní stroje 
3.3 Organizační struktura 
Společnost GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. byla založena v roce 1994. Během 
uplynulých let prošla rychlým vývojem. Značně se rozšířil nejen původní sortiment výrobků, 
ale i okruh obchodních partnerů. V současné době zaměstnává společnost 120 
kvalifikovaných pracovníků. Již 18 let plně spolupracuje s mateřskou firmou, která sídlí ve 
městě Bünde-Ahle ve východním Vestfálsku. Mateřská firma byla založena Kurtem Meyerem 
již v roce 1962. (9)  





Schéma 1: schéma společnosti GMA Stanztechnik s.r.o. 
Zdroj: (vlastní zpracování) 
3.4 Informační technologie 
Obchodní společnost GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. využívá od roku 2002 
informační systém Apertum. Tento systém má svou testovací verzi, kde si začátečník 
vyzkouší práci se systémem a pak i s „ostrou verzí“. Při práci s „ostrou verzí“ využívá každý 
zaměstnanec, který má oprávnění k přístupu do systému, vlastní zaměstnaneckou kartičku s 
čárovým kódem. Karta slouží k přihlašování zaměstnance do systému a je na ní zaznamenáno 
osobní číslo pracovníka a heslo. Pracovník má díky kartě přístup k jednotlivým modulům 










Každý z modulů operuje s jinými formuláři, které jsou na sobě závislé. Hlavní je označení 
dílců v Apertu, kde se podle čísla Artiklu pozná typ zboží, umístění dílců a svitků a jejich 
množství na skladě. Na běžné administrativní úkony využívá společnost běžné PC sestavy s 
operačním systémem Microsoft Windows XP Office 2003, 2007 a 2010. 
3.5 Obchodní situace firmy 
Společnost se pohybuje na trhu práce již delší dobu. Zpracovává dílce pro koncern VW (VW, 
Seat, Škoda), BMW a Daimler Chrysler (Mercedes). 
Aby společnost GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. dosáhla dalšího rozvoje společnosti, 
zakoupila halu. V průběhu listopadu roku 2012 se začalo s přesunem výroby do nových 
prostor. Do uvolněných prostor budou pořízeny nové lisy. Mezi konkurenční společnosti patří 
například společnosti Fi. Klein a Blažek, Mubea, Benteler. 
3.6 Zhodnocení podnikání firmy z finančního a ekologického hlediska 
Z finančního hlediska není možné podrobně popsat situaci společnosti, neboť stav účetnictví 
je důvěrnou firemní informací, která není volně přístupná. Následující informace budou 
vycházet z volně dostupných informací, zejm. z údajů obchodního rejstříku. V obchodním 
rejstříku musí společnosti povinně ze zákona zveřejňovat účetní závěrku. Do roku 2008 
společnost vykazovala zisk, od roku 2009 se začal projevovat pokles výroby aut a s tím 
související pokles výroby ve společnosti GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. S postupným 
oživováním trhu byla společnost v loňském roce opět zisková. I přes problémy nemuselo v 
minulých letech dojít k omezování výroby a velkému propouštění zaměstnanců. Aktuálně se 
společnost potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí. 
Z ekologického hlediska je pro společnost důležitá politika životního prostřední a bezpečnosti 
práce. Cílem GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. je vytvářet aktivní, rozsáhlou a inovující 
ochranu životního prostředí. 
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Všichni pracovníci se řídí závaznými směrnicemi podniku, které si kladou za cíl důrazně, 
stále a pozitivně měnit účinky na životní prostředí. 
Ve výrobě se používají ekologické a životní prostředí šetřící prostředky a postupy, čímž se 
společnost snaží eliminovat zátěž na životní prostředí. Firma má certifikáty dle norem ISO/TS 
16949, ISO 14001. 
3.7 SWOT analýza společnosti 
 Silné stránky 
Mezi silné stránky podniku patří schopnost přizpůsobit výrobu požadavkům odběratelských 
společností. Vývoj v automobilovém průmyslu jde neustále kupředu a dílce se mění v 
závislosti na tom, jak dlouho se daný typ auta vyrábí. V průměru se uvádí, že je to okolo 5-7 
let, ale existují i výrobky, které se neměnily již deset let. Pokud se mění výroba dílce, musí se 
udělat nový "lisovací nástroj". 
Společnost se zaměřuje na přesný střih ze svitků (tloušťka 6-13 mm). Tato technologie byla 
převzata z mateřské společnosti. Na stejnou nebo podobnou činnost se u nás zaměřuje jen 
malý počet firem. Díky tomu má společnost možnost uplatnit se na trhu a možnost dále se 
rozvíjet. Úspěšným absolvováním certifikačních auditů a auditů zákazníků si společnost 
zajišťuje dobré výchozí postavení při získávání zakázek, v nichž je kladen důraz na kvalitu 
výrobků a šetrnost výroby k životnímu prostředí. 
Firma má vlastní nástrojárnu a sekci údržby, a je proto schopna v rámci možností opravovat 
stroje rychleji, než kdyby měla nasmlouvanou externí společnost. Nasmlouvaná společnost by 
nemusela stroj opravit okamžitě, jakmile by na stroji došlo k nějaké závadě. 
 Slabé stránky 
Mezi slabé stránky společnosti se řadí zastaralá strojní zařízení. Rok výroby některých lisů se 
datuje i do minulého století. S tím mohou souviset častější opravy strojů. Většina výroby je 
navázána na automobilový průmysl, a proto jakýkoli pokles poptávky po automobilech 
znamená pokles výroby v podniku. 
Za silnou i slabou stránku lze považovat skutečnost, že společnost je vlastněna „německou 
matkou“. Na jednu stranu mohou možní odběratelé upřednostňovat německou preciznost a 
její dobrou pověst. A v případě, že mateřská společnost nestíhá včasné dokončení zakázky, 
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předá její výrobu do Kaplice. Na druhou stranu si mateřská společnost může stáhnout 
lukrativní zakázky do Německa a omezit tak výrobu v České republice.  
3.7.1 SWOT analýza IS 
Strenghts - Silné stránky  
 stabilita systému 
 jednoduchá obsluha 
 informační systém nemá vysoké nároky na hardware 
 fungující a zavedený informační systém  
Weaknesses - Slabé stránky  
 nevyužívání všech dat, které se nachází v informačním systému 
 nekompatibilní se systémem v mateřské společnosti 
 neposkytuje všechny potřebné funkce pro potřeby společnosti 
Opportunities - Příležitosti  
 zavedení nového systému v druhé polovině roku 2013 
 přechod na vyšší verzi operačního systému 
 oživení technické podpory v českém jazyce  
 větší péče managementu IS o informační systém  
Threats - Hrozby 
 konec podpory v českém jazyce – konec roku 2013 
 měnové riziko, euro vůči koruně 
 krach společnosti; nedostatek kvalifikovaných osob, které provádí údržbu 
 
3.8 Analýza metodou HOS 8  
3.8.1 Jednotlivé složky 
 Hardware 
Hardware je v pracovních střediscích postupně zaměňován za nový, ale společnost má 
v provozu i starší zařízení. Z tohoto důvodu je technické vybavení společnosti dle hodnocení 
metody HOS 8 přibližně někde ve středu. 
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Aby mohla jednotlivá zařízení vzájemně spolupracovat na co nejvyšší úrovni a tím doplňovat 
práci informačního systému, bude nutné zajistit na všech pracovištích přístup ke stejným 
typům zařízení. Na pracovištích, kde nyní tato zařízení chybí nebo jsou zastaralá, bude třeba 
zakoupit nová. Společnost GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. zároveň rekonstruovala 
síťové připojení počítačů, aby dosáhla rychlejšího propojení střediska s informačním 
systémem. 
Společnost vlastní server, který se stará o síťové propojení klientských stanic a jejich zálohy 
pro případnou ztrátu dat. 
 Software 
Programové vybavení má společnost na velmi dobré úrovni. Využívá celou škálu 
softwarového vybavení a má navázáno velmi mnoho důležitých partnerství.  
Rozdíl potřeb zákazníků a jejich počet vytváří řadu požadavků k využívání nejmodernějších 
prvků v oblasti softwaru a jeho neustálou modernizaci. 
Společnost využívá na svých serverech produkty společnosti Microsoft, což již bylo krátce 
zmíněno v podkapitole 3. 4 Informační technologie. Nejčastěji se jedná o software Microsoft 
Server 2008 a 2010, MS SQL Server. Na pracovištích jsou používány různé verze produktů 
společnosti Microsoft. Samozřejmostí je antivirová ochrana v podobě AVG 7.0. 
 Orgware 
Pro provoz informačního systému jsou v podniku vypracovány směrnice a pracovní návody, 
které upřesňují práci se zadáváním dát do informačního systému a využití těch dat k dalšímu 
zpracování. 
V současnosti má každý zaměstnanec přístup k datům, která může využít pro svou práci. 
 Peopleware 
Uživatelé informačního systému, si často rozšiřují své znalosti a schopnosti o nové poznatky, 
čímž se dostanou do kontaktu se všemi důležitými částmi informačního systému. 
 Dataware 
Informační systém nevyužívá všechna data, protože některá jsou uložena mimo informační 
systém. Přístupná data jsou využívána prostřednictvím jednotlivých modulů, k nimž mají 




Anglické slovo customers lze přeložit jako zákazníci. Předmětem této oblasti zkoumání je, co 
může informační systém zákazníkům poskytnout, a jakým způsobem je tato oblast řízena. 
Vymezení zákazníků závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. 
 Suppliers 
Slovo suppliers znamená v překladu dodavatelé. Stávající informační systém zaznamenává 
všechny informace o dodavatelích a zkoumá, jak je tato oblast řízena. Vymezení dodavatelů 
závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Cílem této sekce není zjištění, do 
jaké míry je společnost spokojena s existujícími dodavateli, ale způsob řízení stávajícího 
informačního systému vzhledem k dodavatelům. 
 Management informačního systému 
V oblasti managementu informačního systému se zkoumá informační systém ve vztahu k 
informační strategii, důslednost uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových 
uživatelů, kteří stávající informační systém ovládají.  
3.8.2 Hodnocení pomocí metody HOS 8 
Hodnocení jednotlivých oblastí bude provedeno pomocí hodnot od 1 do 5, kde číslo 1 
znamená velmi nízkou úroveň oblasti, číslo 2 představuje nízkou úroveň oblasti, číslo 3 
označuje střední úroveň oblasti, číslo 4 znamená vysokou úroveň oblasti a číslo 5 představuje 
velmi vysokou úroveň oblasti. 





Zdroj: (vlastní zpracování) 
Graf zobrazení hodnocení výsledků jednotlivých oblastí z výše uvedené tabulky. 
 
 
Graf 1: Hodnocení jednotlivých výsledků oblastí v metodě HOS 8 
Zdroj: (vlastní zpracování) 















Úroveň části systému Celková úroveň systému 
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3.9 Shrnutí analýz současného stavu 
Z provedených analýz vyplývá, že společnost vlastní informační systém, který má kladné i 
záporné stránky. Mezi pozitiva systému je možné zařadit jeho stabilitu a snadnou práci s ním, 
protože zaměstnanci musí při přihlašování a odhlašování průvodek vynaložit minimální úsilí. 
Na průvodkách jsou znázorněny všechny provedené práce, které byly dosud na konkrétním 
dílci provedeny. Za slabé stránky systému lze označit nedostupnost některých dat. Stávající 
systém nemá přístup k informacím mateřské firmy. Údaje, které by se při propojení systémů 
mateřské i dceřiné firmy daly jednoduše dohledat, se nyní musí zjišťovat prostřednictvím e-
mailů a telefonátů. Z analýzy provedené metodou HOS 8, která je uvedena v podkapitole 3.8 
Analýza metodou HOS 8, vyplývá, že celková úroveň stávajícího informačního systému je 

















4. Vlastní návrhy řešení 
Na základě provedených analýz, jejichž výsledky byly uvedeny v předchozí kapitole, bude 
v této kapitole navrženo vlastní řešení. Návrh se bude zaměřovat na způsob, jakým by bylo 
možné odstranit nedostatky současného informačního systém firmy GMA Stanztechnik 
Kaplice, spol. s.r.o. Protože se pravděpodobně nepodaří vyřešit všechny nedostatky 
současného systému, bude třeba vzít v potaz i možnost nahrazení dosavadního systému jiným 
systémem. Základem této části tedy bude výběr mezi ponecháním stávajícího informačního 
systému s několika drobnými úpravami a přechodem k novému informačnímu systému od 
české společnosti. 
Při výběru bude bráno v potaz více faktorů, a to nejen cena a technická podpora při vzniklých 
potížích, ale také doba trvání případných změn v implementaci. U jednotlivých variant budou 
popsány výhody a nevýhody systému a přínos pro firmu GMA Stanztechnik Kaplice, spol. 
s.r.o. 
4.1 Informační strategie  
Úkolem informační strategie je definovat vizi, cíl a stav budoucího informačního systému/ 
informačních technologií (dále jen IS/IT). Informační strategie navazuje na firemní strategii, a 
svým způsobem ji rozšiřuje. Dá se říct, že je východiskem pro rozhodování v oblasti IS/IT. 
Navazuje na globální strategii firmy a jejím cílem je podpora všech cílů firmy prostřednictvím 
informačních technologií. 
Tento dokument musí být jasně definován před tvorbou či uskutečněním nákupu 
informačního systému, potřebného hardware, software apod. 
V podkapitole 3.8 Analýza metodou HOS 8 byl analyzován informační systém firmy GMA 
Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. metodou HOS 8. Pomocí této metody bylo zjištěno, že 
některé oblasti systému by bylo možné zlepšit. Společnosti by se hodily modernější 
technologie, které by mohly přinést úsporu nákladů v dalším chodu společnosti. 
Problémy by měly být zakomponovány do informační strategie, aby byla zajištěna pevnější 
spojitost a návaznost informační strategie na strategii celého podniku. 
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4.2 Možnosti pro budoucí řešení situace 
Vyřešit stávající stav ve společnosti GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. je možné dvěma 
způsoby. Jako první řešení připadá v úvahu ponechání stávajícího systému. Jako druhé řešení 
se nabízí zakoupení nového informačního systému na zakázku, který by obsahoval všechny 
prvky, jež by informační systém měl splňovat. Ponechání stávajícího systému se může 
aktuálně jevit jako nákladově výhodnější. Přesto se nakonec může ukázat, že druhá možnost, 
bude vhodnější, protože společnost zvyšuje své požadavky na informační systém.  
Následující části práce se budou věnovat posouzení uvedených možností z hlediska cenové 
výhodnosti a splnění zadaných požadavků. Jedna z podkapitol se bude zabývat ponecháním 
stávajícího systému a jeho případným rozšířením. Další z podkapitol bude zaměřena na  
analýzu zakoupení nového informačního systému. Zmíněné možnosti budou srovnány na 
konci kapitoly, kde bude rozhodnuto, která z variant je pro společnost výhodnější. 
4.3 Požadované prvky informačního systému 
V této podkapitole bude představen návrh změn, které jsou od informačního systému 
očekávány. Jejich cílem by mělo být správné fungování informačního systému a ušetření času 
pracovníků, kteří s ním pracují. Měly by být zachovány funkce, které zvládne aktuální 
informační systém, ale současně by mělo dojít k rozšíření některých modulů, jež by zajistily 
propojenost, rychlost a zefektivnění procesu výroby. 
Moduly, kterých by se změna měla týkat, se nazývají konstrukční program, simulační 
program, účetnictví, fakturace, mzdy, správa majetku, řízení prodeje, řízení nákupu a zásob, 
řízení a plánování výroby, oblast toku dokumentace, tiskové sestavy a reporty, propojení s 
mateřskou firmou. 
V modulu konstrukčního programu by mělo dojít k několika změnám. První změna by ušetřila 
práci a čas technologům. Pokud bude technolog vlastnit SW - CAD (konstrukčně 
technologický SW), bude moci jakékoli úpravy konstrukčního charakteru vzniklé při 
modelování či upravování technologického postupu, včetně technologických poznámek, 
zapracovat do plánu bez souhlasu konstruktérů, kteří vypracovaný model vytvořili. 
Nový software by urychlil konstrukční a technologický postup minimálně o několik desítek 
procent oproti stávajícímu softwaru.  
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Nový konstrukční technologický program by zjednodušil práce pro programování drátořezů, 
které se nyní musí složitě převádět z konstrukčního programu do starého technologického 
programu. Tyto převodní práce by pak urychlil a sjednotil nový software.  
Zároveň by mohlo dojít k propojení s mateřskou firmou v Německu. Zatím takové propojení 
neexistuje. 
Simulační program by měl obsahovat možnost vyzkoušet výrobu ve virtuálním prostředí, a 
zjistit tak případná úskalí při výrobě dílů. Tato funkce není ve stávajícím programu 
k dispozici. Než dojde k výrobě finálního produktu, musí být navržený vzorek vytvořen a 
opracován jednotlivými nástroji. Pokud by tato možnost dostupná byla, zaručila by úsporu 
nákladů na zkoušky, úsporu neproduktivních hodin na výrobních technologiích vlivem 
odstranění fyzických zkoušek, snížení časové náročnosti a nákladovosti, a také by se snížilo 
riziko ztráty zaměstnanců. 
Modul účetnictví by se stal součástí informačního systému. Pokud by uvedená situace nastala, 
došlo by k úspoře času při kontrole dat a jejich přenosu. Tuto činnost dnes vykonává jiný 
program a na konci měsíce se z něj data převádí do informačního systému Apertum. Současně 
by bylo umožněno sledovat nákladovost výroby i jednotlivých zakázek.  
Také fakturace by se měla stát součástí informačního systému a měla by být propojena s 
účetnictvím. Došlo by ke zjednodušení dosavadního stavu, neboť data by byla okamžitě 
k dispozici. Jednodušeji by se daly zjistit například informace o platební morálce odběratele. 
Bylo by vhodné, kdyby informační systém zpracovával také údaje z evidence zaměstnanců a 
řízení výroby. Pokud by se tak stalo, nemusely by se nadále vytvářet papírové podklady, které 
se dnes musí vyplňovat ručně. Nový systém by takto zajišťoval přehlednost vykonané práce 
zaměstnanců a jejich docházky.  
Správa majetku je v současné době evidována částečně ve stávajícím informačním systému a 
částečně v programu Excel. Pro lepší přehlednost by bylo vhodnější zajistit v novém 
informačním systému samostatný modul, který by se na správu majetku soustředil. Tímto 
krokem by se uspořil čas při sestavování údajů pro mzdy. 
Další prvek, který by měl informační systém obsahovat, je modul řízení prodeje. Tento modul 
by byl propojen s modulem účetnictví a podával by ucelené informace o požadavcích 
zákazníka a doručení zboží. Výhodou by bylo pružné a rychlé zpracování změn na straně 
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zadání zákaznických požadavků a v evidenci nabídek. Případné kalkulace by probíhaly 
neodděleně v informačním systému.  
V modulu řízení nákupu a prodeje by byly evidovány všechny zásoby. Protože materiál by 
byl vydáván přímo na zakázku, nemusely by se objednávky zapisovat ručně. Vhodný by byl 
systém také pro optimalizaci skladových zásob. V případě, že by došlo ke snížení skladových 
zásob materiálu pod určitou hranici, byl by materiál objednán automaticky. Díky výše 
uvedeným inovacím by společnost získala lepší přehled o zásobách materiálu a o nákladovosti 
jednotlivých zakázek. Zrychlilo by se také vytváření objednávek.  
V modulu řízení a plánování výroby bude navrženo více změn. Při zadání nové zakázky by 
měl nový informační systém vydávat ucelenou informaci o možnosti výroby (tj. zda je k 
dispozici dostatečné množství materiálu, rozpracovaná výroba, disponibilní kapacita strojů) s 
případnou signalizací, která část výrobního procesu je nedostačující nebo limitující. To by 
zajistilo rychlejší reakci pro plynulost výroby, například včasné zakoupení nového materiálu 
ke zpracování nebo možnost sestavení plánu kapacitního vytížení strojů přímo z dat 
obsažených v databázi. V souvislosti s plánováním kapacity strojů by bylo dobré, aby 
informační systém umožňoval plánování potřeby pracovníků pro jednotlivá pracoviště ve 
vztahu k novým zakázkám (např. dvousměnný provoz, počet pracovníků, potřebná 
kvalifikace pracovníků atd.). Tento krok by zlepšil využití jednotlivých strojů a došlo by k 
úspoře času při sestavování plánu výroby, rychlejšímu zpracování změn a rychlejším reakcím 
na přesuny výroby v případě opravy stroje. Ovlivnil by také snížení hodin přesčasů a 
plynulejší zabezpečení výroby pracovníky, kteří mají požadovanou kvalifikaci.   
Při plánování výrobní kapacity by informační systém zahrnoval také přerušení výroby z 
důvodu oprav nástrojů, údržby a opravy strojů. Tím by se zajistilo pružnější, rychlejší a 
přesnější plánování. Ke změnám by došlo i v oblasti dokumentace, kam by se zakázky 
zadávaly elektronicky, což by vedlo k rychlejšímu zpracování případných změn na straně 
zadání zakázky. 
Tiskové sestavy a reporty by obsahovaly informační podnikový portál, který by byl rozdělen 
dle kompetencí mezi jednotlivé řídící pracovníky. Zde by byly uchovávány komplexní 
informace o plánování výrobní kapacity jednotlivých strojů. Řídící pracovníci by se mohli 
rozhodovat přímo na základě údajů z databáze. Jednotlivé ukazatele by byly zobrazeny včetně 
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trendů a signalizace v případě nepříznivého vývoje. Každá provedená změna by se okamžitě 
promítla ve všech ukazatelích, což by zajistilo úsporu času při zjišťování dat pro rozhodování. 
4.4 Stávající systém a jeho aktualizace 
Tato podkapitola bude pojednávat o problémech stávajícího informačního systému. Vzhledem 
k těmto problémům by systém potřeboval aktualizaci, která by vyřešila aktuální nedostatky a 
umožnila tak plnohodnotný provoz systému v následujících letech.   
Stávající informační systém se potýká s následujícími problémy. Je pomalý a nemá propojení 
s mateřskou společností v Německu, což může způsobovat problémy, pokud se obě 
společnosti podílejí na výrobě jednoho dílce. Podle názoru vedoucí oddělení informačních 
technologií by systém potřeboval aktualizaci v sekci konstrukce a technologie. Současný 
systém je v tomto směru nevyhovující, protože snižuje rychlost odstraňování problémů. 
Například chtěl-li technolog udělat změnu výkresu, musel za pracovníkem oddělení, které 
řešilo konstrukční problémy, protože technologové neměli oprávnění měnit výkres. Dalším 
problémem je nekompatibilita systému se starým programem pro programování drátořezů. 
Proto by bylo vhodné zavést nový program, který by byl kompatibilní a dokázal by rychle 
komunikovat s informačním systémem.  
Další vhodnou aktualizací by byla možnost propojení účetního systému s informačním 
systémem pro výrobu. Tato úprava by umožnila přehlednější sledování nákladů v průběhu 
měsíce. Dosud se údaje stahovaly na konci měsíce z informačního systému Apertum a 
převáděly se do účetního programu firmy GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. Díky 
uvedené aktualizaci by bylo možné získat přístup k datům kdykoliv během měsíce. Zároveň 
by bylo dobré propojit informační systém se mzdovým systémem, který se v současnosti tvoří 
z evidence zaměstnanců a evidence docházky. 
Stávající informační systém naráží také na nedostatečně řešenou sekci dodavatelů a 
odběratelů, protože v něm není možné vytvořit finanční analýzy. S finančními analýzami 
systém vůbec nepracuje. Nabídky jsou vedeny samostatně, což může vést ke zpomalení přijetí 
nabídky. S tím souvisí problematika evidence skladovaných zásob, protože na skladu je 




V sekci výroba by mohl vzniknout úsek pro plánování výroby, v němž by byly 
shromažďovány všechny dostupné informace. Napomohlo by to k zefektivnění výroby, 
například k vhodnějšímu využití strojů. To bylo doposud součástí sekce plánování ve výrobě. 
Člověk, který by si otevřel danou sekci, by okamžitě viděl, které stroje jsou v provozu, a jak 
jsou vytížené. S plánem výroby by byl nově propojen systém údržby nástrojů v nástrojárně. 
Do systému Apertum by mohly být zakázky zaváděny automaticky z elektronických 
objednávek. Případné ruční zadávání by však zůstalo také zachováno. 
Velkým problémem zůstává nedostatečné propojení s německou mateřskou společností. 
Česká společnost nemá možnost nahlédnout do informačního systému společnosti 
v Německu. Mateřská společnost sice může prohlížet údaje v systému své dceřiné společnosti, 
nemůže však v systému provádět změny těchto dat. 
Pokud by měl být zachován stávající informační systém je bezpodmínečně nutné, aby k výše 
navrženým změnám přibyla technická podpora, která je momentálně nedostatečná a měla by 
být ukončena v roce 2012. 
4.5 Zavedení nového informačního systému na zakázku 
Pořízení nového informačního systému je jednou z možností, jak vyřešit problémy spjaté s 
aktuálním informačním systémem a s požadavky na něj. Tato podkapitola se zaměří na popis 
a analýzu informačních systémů, jejichž výrobci jsou jiné společnosti, než je tomu u 
stávajícího systému. Budou zde srovnány informační systémy QAD EA, IFS, SAP, z nichž 
bude vybrán nejlepší. Ten bude následně porovnán s aktualizovaným stávajícím systémem. 
Požadavky kladené na informační systém již byly vyjmenovány v podkapitole 4.4 
Požadované prvky informačního systému. V této části se bude pouze hodnotit, zda informační 
systémy uvedené prvky splňují, nebo zda by bylo možné rozšířit současný informační systém 
tak, aby tyto požadavky splňoval. 
4.5.1 Společnost Minerva - informační systém QAD Enterprise Applications 
Prvním vybraným informačním systémem je informační systém od společnosti Minerva.  
Společnost Minerva nabízí informační systém, produkty a služby, které řeší specifické 
potřeby zákazníků průmyslových oborů pomocí spolupráce s předními globálními výrobci. 
Bývá využíván v automobilovém průmyslu, strojírenství a elektrotechnice, potravinářství 
a nápojovém průmyslu, průmyslu zaměřeném na spotřební zboží, na farmacii a zdravotnické 
zařízení (10).  
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QAD Enterprise Applications 
ERP systém QAD je určen zejména pro komplexní řízení výrobních podniků z oblasti 
elektroniky, strojírenství, automobilového průmyslu, potravinářského průmyslu, spotřebního 
zboží, farmaceutického a chemického průmyslu. Zahrnuje plánování a řízení výroby, prodej, 
nákup, skladové hospodářství, finanční řízení a řízení servisu (10). 
Podnikové aplikace QAD byly navrženy s využitím výrobních norem ERPII sestavených 
institucemi The Standard System (publikováno Oliver Wight Publishers and Gray Research) 
a APICS (American Production and Inventory Control Society). Jde o sadu funkcí, z nichž si 
podnik může vybrat jen funkce, které potřebuje. Podněty pro funkční rozšíření vycházejí od 
poradců, systémových integrátorů a především od zákazníků. Z každoročního vyhodnocování 
potřeb zákazníků pochází více než 50% rozšíření a nové funkcionality QAD (10). 
Systém QAD se zaměřuje nejen na řízení toků materiálů a informací uvnitř podniku, ale i na 
vazby mezi subjekty rozsáhlého podniku a na řízení dodavatelského řetězce (10). 
Moduly systému QAD EA 
Informační systém QAD je rozdělen do 13 modulů. Mezi základní moduly patří EDI, Finance, 
Jakost, Nákup, Prodej a Marketing, Pohledávky a Závazky, Plánování, Řízení dodavatelských 
vztahů, TPV, Výroba, Zákaznický servis, Zásoby a Ostatní. Tyto moduly obsahují funkce, 
které se týkají artiklů, ceníků, definic míst a skladů, adres a správy systému. Zahrnují volbu 




Schéma 2: Struktura informačního systému QAD EA 
Zdroj: (12) 
EDI 
 - EDI e-Commerce - Elektronická výměna dat se používá při zpracování dokumentů 
 (objednávek, dodacích listů, faktur aj.) s jinými systémy obchodních partnerů (10). 
Finance 
 - Hlavní kniha - Obsahuje zapisování účetních transakcí, ruční účtování, rozvahu, 
 výsledovku, vnitropodnikové přehledy, generátor přehledů. (Automatické účetní 
 souvztažnosti jsou definovány u jednotlivých modulů.) 
 - Více měn - Evidence kurzů, která umožňuje ve všech modulech pracovat s doklady 
 v různých měnách. 
 - Řízení peněžního toku - Zaměřuje se na prognózované cash flow, výpisy z  banky 
  a současně do modulů Účty závazků a Účty pohledávek. 
 - Pokladna - Tento modul zahrnuje práci s pokladnou. Tu lze s nižším komfortem 
 provádět v sekci Účty pohledávek. 
 - Penalizace a upomínky - Slouží k vystavování upomínek a  penalizačních 
 faktur, jejich evidenci a případnému zápisu transakcí do hlavní účetní knihy. 
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 - Zápočty - Modul nabízí návrh zápočtů, jejich evidenci a  případné automatické 
 zaúčtování včetně zápisu transakcí do hlavní účetní knihy. 
 - Aktivní zušlechťovací styk - Sleduje dovezené a vyvezené materiály v režimu 
 AZS a dle kusovníků dopočítává spotřebu vstupů. Obsahuje přehledy pro celnici 
 - EPS - Týká se elektronického platebního styku s  bankami a automatického párování 
 plateb  s fakturami (10). 
Jakost 
 - Řízení jakosti - Zahrnuje definice testů a správných výsledků, přiřazení testů 
 zásobám a výrobním operacím, tisky atestů (10). 
Nákup 
 - Nákup - Soustředí se na požadavky nákupu, vystavení nákupní objednávky a příjem 
 zboží z nákupní objednávky (10). 
Prodej a marketing 
 - Prognóza - Program předpovídá poptávku po výrobcích. Na základě prognózy se 
 plánuje výroba, aniž by byly k dispozici zákaznické objednávky. 
 - Zakázky/Fakturace - Eviduje zákaznické objednávky, rezervace výrobků, 
 expedice, fakturace. 
 - Analýza prodeje - Její součástí jsou prodejní plány a jejich plnění, rozbory 
 prodejních aktivit. 
 -  Konfigurované výrobky - Tato sekce se zaměřuje na varianty výrobků a  vybavení 
 výrobků. 
 - Nabídky - Zde dochází k evidenci nabídek zákazníkům a převádění potvrzených 
 nabídek v zákaznické objednávky. 
 - Vratné obaly - Monitoruje evidenční a fakturační obaly (10). 
Pohledávky a závazky 
 - Účty závazků - Zahrnuje evidenci došlých faktur a jejich párování s objednávkou 
 a příjemkou, příkazy k úhradě, přehledy o závazcích. 
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 - Účty pohledávek - Soustředí se na evidenci odeslaných faktur (pokud nenabíhají ze 
 sekce   Zakázky/Fakturace), evidenci došlých plateb a jejich párování s  fakturami, na 
 přehledy dlužníků (10). 
Plánování 
 - Plán řad výrobků - Tvoří se zde plán výroby a prodeje na rok, v penězích a po 
 řadách  výrobků. 
 - Plán zdrojů - Zde se definují kapacitních zdroje, vůči kterým bude bilancovat plán 
 řad výrobků nebo hlavní plán výroby. 
 - Plán distribuce - Zaměřuje se na rozplánování požadavků mezi místy (závody). 
 - Plán materiálových požadavků - Dle zákaznických objednávek, rozvrhů a prognóz 
 vygeneruje hlavní plán, případně detailní plán (požadavky na nákup a výrobu). 
 Zároveň bere v úvahu zásoby, rozpracovanost a materiál na cestě. 
 - Hlavní plán - Zahrnuje plán finálních výrobků, tj. přehledy týkající se souvislostí 
 mezi zákaznickými objednávkami, prognózami, pracovními příkazy 
 a předpokládanými stavy zásob. 
 - Plán kapacitních požadavků - Porovnává plán s kapacitami výrobních středisek 
 příp. strojů. Pracuje s časy podle pracovních postupů (10). 
Řízení dodavatelských vztahů 
 - Zákaznické a dodavatelské rozvrhy - Prodejní (a nákupní) objednávky jsou zde 
 podrobně rozebrané v čase do rolovacích plánů. Používají se pro časté objednávání 
 stejného výrobku stejným zákazníkem (u stejného dodavatele) a pro řízení dodávek, 
 příp. v režimu Just in Time. Mají vazby s plánováním a v EDI (10). 
TPV 
  - Struktury výrobků - Eviduje kusovníky (normy spotřeby materiálu) a alternativní 
 kusovníky. Propočítávají se zde náklady na materiál. 
 - Pracovní postupy - Obsahuje evidenci pracovních postupů s výrobními operacemi, 
 časy a středisky, kalkulace práce a režií. 
 - Konstrukční změny – Součástí sekce jsou zvláštní soubory s normami pro přípravu 
 konstrukčních změn, schvalovací proces, kopírování do platných norem. 
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 - Formule/Procesy -  Složka eviduje struktury výrobků a  postupy v procesní výrobě 
 (procentuální složení, dávky). 
 - Řízení nákladů - Týká se simulačních nákladových soustav k artiklům a možnosti 
 dalšího členění standardního kalkulačního vzorce. 
 - Koprodukty - Podporuje struktury výrobků s  možností rozvětvení směrem 
 vzhůru. Definuje procesy, jejichž výsledkem je hlavní výrobek, koprodukty a vedlejší 
 produkty (10). 
Výroba 
 - Pracovní příkazy - Monitoruje výdej materiálu na pracovní příkaz, tisk příkazů, 
 příjem zadání z pracovního příkazu. 
 - Řízení dílny - Dodává hlášení práce na pracovní příkaz. 
 - Opakovaná výroba - Složka se zaměřuje na rozvrhy výrobních linek, nahlašování 
 práce a odvádění výroby na výrobních linkách (10). 
Zákaznický servis 
 - Organizace servisu - Zahrnuje uchovávání technologických údajů o prodaných 
 výrobcích, evidenci servisních smluv, řízení servisních volání a jejich řešení, 
 nákladech na servis a fakturaci servisu dle smluv (10). 
Zásoby 
  - Řízení zásob - Obsahuje cyklickou inventuru, přesuny zásob a neplánované 
 příjmy a výdeje. 
  - Inventura - Zaměřuje se na inventuru zásob (10). 
Ostatní 
  - Klient/Server - Pro použití více databází nebo pro režim práce klient/server. 
 - Elektronický podpis - Zajišťuje podrobné mapování práce uživatelů v systému. 
 Umožňuje nastavit žádost o elektronický podpis, i uvedení důvodu při snaze 
 uživatele změnit určená data (10). 
4.5.2 Společnost Altec -  ERP systém IFS Aplikace 
Jde o velmi moderní informační systém, s rozsáhlou funkcionalitou, umožňující postupnou 
implementaci. Systém je plně lokalizované řešení a má vysokou úroveň podpory. IFS 
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důsledně využívá moderní technologie a nástroje při vývoji ERP systému.  Informační systém 
IFS Aplikace obsahuje specializovanou funkci pro řízení projektů (11). 
Přednosti ERP systému IFS Aplikace 
 technologická úroveň 
 perspektiva rozvoje 
 podpora podnikatelské strategie společnosti 
 informační podpora managementu 
 kvalitní řízení výroby + plánování 
 systémová podpora řízení nákladů a výnosů 
 snížení pracnosti, omezení chyb a automatizace při pořízení dat 
Moduly systému IFS 
Informační systém IFS je rozdělen do devíti základních modulů, kterými jsou Finance, 
eBusiness, Prodej a podpora, Engineering, Výroba, Distribuce, Údržba, Lidské zdroje, 
Obecné komponenty. Komponenty lze přidávat postupně, tzn., že dochází k rychlejší 
implementaci a jednoduššímu přizpůsobení se měnícímu se podnikovému prostředí (11). 
 





 - Cash Flow - Sekce obsahuje pružné analýzy likvidity založené na různých 
 variantách a  možnost ručního vložení jednotlivých nebo opakovaných plateb a 
 příjmů, včetně měnových kontraktů. 
 -  Závazky - Komponenta, která zjednodušuje zpracování dodavatelských faktur a 
 plateb dodavatelům,  minimalizuje chyby a usnadňuje jednotlivé postupy. Zároveň 
 podporuje automatické fakturace, možnost práce s více měnami a provádění plateb. 
 -  Pohledávky - Zjednodušuje procesy fakturování a zpracování úhrad. Dochází zde k 
 automatickému zpracování kódování běžných transakcí, čímž se minimalizují chyby a 
 zjednodušují používané postupy. Nabízí také možnost práce s více měnami, různé 
 typy úhrad. 
 -  Investiční majetek - Obsahuje integrovaný účetní nástroj pro strategické řízení 
 investičního majetku  společnosti, a podporu různých odpisových metod. 
 - Generátor sestav - Zahrnuje možnost vytváření sofistikovaných finančních sestav, 
 což je ideální pro organizace s delegovanou finanční kontrolou. 
 -   Konsolidace - V této sekci dochází ke konsolidaci všech společností v rámci 
 skupiny bez ohledu na jejich počet, strukturu kódů nebo základní měnu. Zpracovávat 
 lze skutečné i rozpočtové hodnoty, a strukturu kódů poboček lze plně převést na 
 strukturu kódů mateřské společnosti. Potřebné převody měn jsou prováděny podle 
 kurzů definovaných uživatelem. 
 -  Hlavní kniha - Shromažďuje a zaznamenává účetní transakce ze všech systémů a 
 poboček v rámci skupiny podniků. Jde o podporu decentralizovaného sestavování 
 rozpočtu. Dochází zde k rychlému provádění složitých účetních procesů. (11). 
eBusiness 
 - Portály pro zaměstnance - Slouží jako seznam odkazů na informace, které 
 uživatelé potřebují ke své každodenní práci. Uživatelé jsou upozorněni na 
 změny a mohou rychle a snadno přijmout příslušná opatření. 
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 - Mobilní a bezdrátové služby -  Soustředí se na možnost připojení všech služeb a 
 informačního  obsahu IFS Aplikací k bezdrátovým nebo mobilním přístrojům, mezi 
 něž patří PDA, mobilní telefony s WAP a zařízení pro čtení čárového kódu. 
 - e-Nákup - Obsahuje možnost provádět centralizované sdružení řízení zásob a 
 optimalizaci nákupu  materiálu, čímž výrazně snižuje náklady. Intuitivní webové 
 rozhraní umožňuje posílat/distribuovat žádanky a jejich odvolávání. Zároveň 
 zjednodušuje administrativní kroky na straně dodavatele a tím umožňuje snižování 
 cen. 
 - e-Trhy - Tato část se zaměřuje na nalezení vhodných prodejců a kupujících, modul 
 je určen pro trh s mnoha subjekty (many-to-many) spravovaný třetí stranou, nebo pro 
 soukromý trh využívající model prodejce - dodavatel s více dodavateli (one-to-many). 
 Zároveň slouží jako podpora pro vyjednávání a integraci s poskytovateli logistických 
 služeb, a obsahuje statistiku nakupujících a prodávajících. (11). 
Prodej a podpora 
 - Webový obchod - Podporuje funkce týkající se obchodování přes web. 
 - Správa servisních smluv - Sekce, která nabízí možnost přesného určení a kontroly 
 úrovně servisu, možnost nastavení automatické kontroly smluv a jejich sledování 
 po celou dobu jejich trvání. Po dobu platnosti smluvního servisu jsou objednávky 
 generovány automaticky v příslušnou dobu se zadaným obsahem. Poskytované služby 
 lze fakturovat periodicky - po dokončení jednotlivých činností nebo kombinací obou 
 způsobů. Objevuje se zde i možnost zavedení pevných cen. 
  -  Centrum zákaznické podpory - Službu týkající se zákaznické podpory lze 
 zpřístupnit na webu jako Nejčastější dotazy. Jde o shromažďování a vzájemné 
 sdělování informací, které souvisí s podporou zákazníků, většinou na jednom místě. 
 Nabízí možnost interního vyhledávání a opakovaného použití informací o zákaznické 
 podpoře. Zahrnuje přímou podporu zákazníků nebo jiných externích účastníků 
 prostřednictvím Internetu, e-mailu nebo tradičních klientských řešení. 
 - Správa zákaznických nabídek - Zde dochází k vytváření zákaznických návrhů a 
 nabídek, ke kterým mohou uživatelé podle potřeby přidávat technické informace nebo 
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 nákresy. Ceny se vypočítávají automaticky, s podporou více měn a ceníků. Po přijetí 
 lze nabídku přímo převést na objednávku, tzn.,že se zkracuje doba, která byla doposud 
 na převod a vyřízení jednotlivých údajů nutná, a snižuje se případná chybovost. Nabízí 
 i možnost nastavení připomínky určitých dat, možnost přidávání informací o 
 nabídkách konkurence a důvodech získání nebo ztráty nabídky. 
  Prodejní konfigurátor - Provádí prodejce a zákazníka výběrem produktů, 
 produktových variací a příslušenství, a funguje jako optimální alternativa z 
 hlediska požadavků, vlastností, cen a rychlosti dodání. 
 -  Prodej a marketing - Usnadňuje marketingové a prodejní procesy. Poskytuje 
 kompilovaná data jako podklad pro rozhodování. (11). 
Engineering 
 - Správa vozového parku - Funkce MRO - Pokrývá široké spektrum operací, 
 včetně údržby zázemí, základní údržby, provozu opravářských dílen a 
 samostatných opravářských center s kompletními službami. 
 -  Návrhy procesů - Funkce obsahuje výkonnou sadu integrovaných nástrojů systému 
 CAD a databázových nástrojů pro navrhování procesů. Podporuje spolupráci na 
 projektech prostřednictvím Internetu. 
 -  Návrhy přístrojové techniky - Představuje integraci systému CAD a 
 databázového nástroje pro automatizaci a navrhování přístrojové techniky. 
 Efektivně kopíruje, rozmnožuje obvody a součásti. Zároveň zkracuje čas potřebný pro 
 projektování a specifikaci a podporuje standardizaci. 
 - Návrhy elektrických zařízení - Jedná se o nástroj pro navrhování kompletního 
 elektrického zařízení. Je určený především pro zpracovatelské provozy a veřejné 
 služby. 
 -  Dispoziční řešení provozu -  Integrovanými součástmi tohoto řešení jsou 
 systém CAD a správa dat, které umožňují kreslení a navrhování půdorysných 
 plánů, dispozičního řešení a izometrie potrubí, ale také specifikaci příslušného 
 zařízení a jeho součástí. 
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 -  Správa provozních prostředků - Slouží k vytváření a uchovávání informací o 
 provozních objektech, elektrických a optických sítích. Obsahuje výkonné nástroje 
 pro procesy engineeringu a podporu spolupráce na internetových projektech. 
  -  Dodávka podle projektu - Usnadňuje koordinaci celého procesu složitých 
 dodávek, od nabídkového řízení, podrobného projektu, nákupu, výroby a  montáže, až  
 po testování, dodávku a následnou podporu a údržbu. 
 -  PDM konfigurace - Podporuje navrhování, kontrolu konfigurace a následné 
 sledování položek a produktů (11). 
Výroba 
 - Plánování - Optimalizuje plánování materiálů a kapacit na jednom nebo více 
 pracovištích. Vytváří  seznamy akcí a zprávy s  přímými odkazy na  podrobnosti 
 o nabídce a poptávce. 
 -  Projekt na zakázku - Usnadňuje zpracování projektu na zakázku. 
 - Konfigurace na zakázku - Zjednodušuje produkci konfigurovaných produktů. 
 - Výroba/montáž na zakázku - Sekce umožňuje vytvářet jedinečné struktury zakázky 
 a udržovat je na základě standardních kusovníků nebo vlastních návrhů. 
 -  Plánování s omezenými zdroji - Optimalizuje výrobní harmonogram  založený na 
 rozhodujících zdrojích, které omezují výrobní kapacitu. Mezi rozhodující zdroje patří 
 například zařízení, nástroje a zaměstnance. 
 -  Náklady - Podporují různá schémata nákladů. Pro každou výrobní objednávku jsou 
 vytvářeny standardní a skutečné odhady, jejichž odchylky  jsou analyzovány. 
 -  Dávkové procesy - Tato funkce se obvykle používá při výrobě barviv a 
 lepidel či v potravinářském průmyslu. 
 -  Opakovaná výroba - Umožňuje ručně nebo automaticky vytvářet výrobní plány 
 pomocí dat z modulu IFS/Plánování. Spolu s komponentou IFS/Plánování je vytvořen 
 hybridní obousměrný systém (pull/push), který pomocí MRP vytvoří plán 
 dodavatelského harmonogramu a vyměří okruhy Kanban. Jednotlivé harmonogramy 
 mohou zahrnovat více výrobních linek. 
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 -  Výrobní zakázka - Řídí realizaci výroby a montáže s podporou mnoha 
 výrobních modelů včetně samostatných pracovních skupin. 
 -  Dílenské řízení výroby - Slouží k automatickému shromažďování dat z 
 výrobních provozů. Data jsou sbírána pomocí různých typů zařízení ve výrobním 
 systému (11). 
Distribuce 
 - Plánování poptávky - Jedná se o grafický a interaktivní nástroj pro předpovídání a 
 spolupráci při plánování poptávky. 
  -  Sklad - Komponenta určená ke sledování a řízení toku materiálu, optimalizace 
 inventarizační funkce na jednom či více místech. 
 -  Dodavatelské harmonogramy -  Jsou ideální pro velkokapacitní výrobní prostředí. 
 Umožňují uživatelům pravidelně informovat dodavatele o aktualizovaných 
 požadavcích na materiál pomocí minimálního množství transakcí. 
  - Nákup -  Zpracovává všechny typy nákupních aktivit, od pořízení materiálu po 
 vyrovnání faktury dodavatele. Obsahuje různé funkce, například následné 
 sledování, analýzu, žádost o cenovou nabídku, elektronickou výměnu  dat 
 (EDI),  dohodu s dodavateli, konsignační sklad, příjem a inspekci. 
  - Zákaznické harmonogramy - Slouží ke zpracování velkého objemu neustále  se 
 měnícího přílivu odvolávek a plánů. 
 - Prodej - Zaměřuje se na efektivnost zpracování objednávek, kompletaci zakázek a 
 distribuce na  jednom či více místech. 
 - Fakturace - Zavádí automatické vytváření faktur pro jednoduché standardní faktury 
 s účinnou podporou evidence odchylek. Faktury jsou vystavovány přímo při 
 dodávce nebo jako sběrné vydané faktury ve stanovených časových intervalech. Při 
 vrácení zboží od odběratele je při autorizaci automaticky vytvořen dobropis. Dochází 
 také k propojení fakturačních funkcí s pohledávkami ve finančních komponentách 





 - Integrace automatizovaných procesů - Slouží ke správě interakcí s 
 automatizovanými zařízeními od jiných dodavatelů. 
 -  Plánování - Obsahuje funkce umožňující grafické znázornění pořadí prací při 
 plánování zdrojů a činností. Je těsně propojeno s komponentami IFS, které se týkají  
 lidských zdrojů a umožňují automatické porovnání potřeby zaměstnanců se 
 skutečnou dostupností různých kvalifikací. 
 -  Preventivní údržba - Slouží k naplánování pravidelné preventivní údržby a 
 uspořádání i přípravě všech typů úkolů v zařízení. 
 -  Pracovní/servisní objednávka - Slouží ke správě všech úkolů, které mají vliv 
 na organizaci  údržby: vykazování chyb, přípravu, plánování a závěrečné 
 vykazování. 
 -  Měření zařízení - Zvyšuje ziskovost a zlepšuje možnosti kontroly používání 
 zařízení vyžadujícího servis. 
 -  Výkonnost zařízení - Registruje všechny provozní události. Umožňuje určit 
 příčiny výrobních ztrát a graficky znázornit klíčové údaje. 
 -  Sledování zařízení - Vyplňuje prodlevu mezi shromážděním informací ze 
 zařízení v reálném čase a přenosem těchto informací do vedení podniku, kde jsou data 
 analyzována. 
  -  Zařízení - Spravuje všechny fyzické informace o daném pracovišti, včetně počtu
 strojů, budov,  systémů, ventilace a dopravních systémů (11). 
Lidské zdroje 
 - Samoobslužný portál pro zaměstnance - Díky přístupu k příslušným částem 
 zaměstnaneckých souborů mohou jednotlivci převzít zodpovědnost za přesnost 
 informací, a snížit tak pracovní zátěž zaměstnanců. 
 - Cestovní náklady - Nahrazuje tradiční formuláře a zjednodušuje vykazování. 
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 - Projektové výkaznictví - Umožňuje zaměstnancům vykazovat snadným 
 způsobem projektové  časy a náklady související s projektem. 
 - Čas a docházka - Zpracovává informace o přítomnosti a absenci zaměstnanců na 
 pracovišti. 
  - Mzdové účetnictví - Pružný nástroj, který minimalizuje množství ruční 
 registrace a kontroly. 
  - Kurzy a školení - Poskytuje komplexní podporu pro organizace s velkým 
 rozsahem interních a  externích školení. 
 -  Řízení lidského kapitálu – Zaměřuje se na podporu soustavného 
 sebehodnocení, rozvoje zaměstnanců, plánování kariéry a analýzy dalšího postupu 
 (11). 
Obecné komponenty 
  - Výkonnost podniku - Jedná se o integrovaný systém řízení a kontroly výkonnosti s 
 možnostmi vykazování analýzy a tvorbou hodnotících tabulek (snadný přístupu k 
 podnikovým informacím z IFS Aplikací  a dalších datových zdrojů).  
 -  Pravidla účtování - Zajišťuje obecnou sadu pravidel pro všechny účetní 
 operace v rámci IFS Aplikací. Poskytuje skvělý přehled zajišťující konzistenci 
 účetního modelu a zjednodušující jeho další rozvoj a přizpůsobování. 
  -  Řízení vztahů se zákazníky - Tato sekce je nezbytná pro všechny typy obchodních 
 situací. Vysoce flexibilní kombinace podnikových komponent IFS Aplikací zajišťuje 
 snadno přizpůsobitelná řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), která odpovídají 
 potřebám jednotlivých podniků.  
 -  Správa dokumentů - Zde mohou uživatelé pracovat s dokumenty prostřednictvím 
 svých webových prohlížečů. Mají možnost získat dokumenty prostřednictvím e- mailu 
 nebo jiných distribučních kanálů. 
 -  Řízení projektu - Představuje úložiště pro uchování informací o projektech, 
 dílčích projektech a dalších činnostech. 
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 -  Řízení dodavatelských řetězců - Nabízí přehlednost dodavatelského řetězce a 
 možnost spolupráce prostřednictvím portálů, které zahrnují předpovědi, plánování 
 poptávky a řízení událostí dodavatelských řetězců. 
 - Řízení jakosti - Poskytuje možnost definovat plány kontrol, pokyny k testům a 
 kontrolám a standardy pro jednotlivé strany, dodavatele, výrobní procesy a 
 veškeré jejich kombinace. Vzorky jsou propojeny s výrobními zakázkami, 
 nákupními objednávkami, sériovými čísly, čísly dávek a procesy s časovými 
 značkami. 
 -  IFS Foundation1 - IFS Foundation1 představuje technologickou platformu IFS 
 Aplikací. Využívá otevřené standardy (například XML, J2EE a .Net) a zahrnuje 
 metodologii a nástroje pro návrh, vývoj, instalaci a správu IFS Aplikací. Platforma 
 IFS Foundation1 zajišťuje softwarové systémy a služby usnadňující ukládání dat do 
 databáze, provádění obchodní logiky a poskytnutí uživatelských rozhraní. Zajišťuje 
 také otevřenou integraci prostřednictvím komponenty IFS Connect s nástroji Java, 
 COM a .Net (11). 
4.5.3 SAP od společnosti Inforis 
SAP Business One je cenově dostupné a jednoduše implementovatelné řešení, navržené s 
cílem splnit specifické požadavky malých a středních firem. Systém plně vyhovuje 
současným i budoucím trendům v oblasti ERP systémů, a poskytuje plně integrované řešení 
pro řízení obchodních, výrobních, servisních, logistických a finančních procesů. Uživatelé 
mohou využívat manažerské řídící nástroje ke zvýšení efektivity, zpřehlednění a zrychlení 
logistických procesů. Moderní vlastnosti a funkce, jako například Drag&Relate, XL Reporter 
a manažer dotazů pro různé typy analýz a výkazů, které poskytují rychlý a snadný přístup k 
aktuálním aplikačním datům, zejména ke všem vnitropodnikovým informacím (12). 
Uvedený ERP systém také dodává reporty a dokumenty nutné k přijímání rozhodnutí pro 
všechny oblasti řízení firmy. Uživatel má k dispozici různé nástroje pro efektivní podporu 
každodenních firemních procesů. SAP Business One je založen na jednoduše ovladatelném 
rozhraní. Používá se jako hlavní firemní ERP aplikace s možností využití dalších standardních 
rozhraní. Je komplexním a univerzálním podnikatelským nástrojem, který využijí manažeři i 
ostatní zaměstnanci v celém podniku (12). 
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Poskytuje všechny běžné administrativní funkce, které umožňují upravovat a zálohovat data, 
definovat kurzy přepočtu měn, parametrizovat oprávnění i přístupy a přistupovat k údajům z 
produktů třetích stran. Systém se skládá z jednotlivých modulů, které rozšiřují schopnosti 
řešení SAP Business One, zjednodušují podnikové procesy a nabízejí daleko více, než jen 
základní administrativní funkce (12). 
Moduly systému SAP Business One 
SAP Business One se skládá z dvanácti modulů. Moduly rozšiřují schopnosti systému, 
zjednodušují podnikové procesy a různé, nejen administrativní, funkce. Patří mezi ně 
Finanční účetnictví, Prodej a distribuce, Nákup, Obchodní partner, Bankovní operace, Řízení 




Schéma 4: Struktura informačního systému SAP 
Zdroj: (15) 
Finanční účetnictví 
 - Podporuje všechny běžně využívané finanční operace, například definici a správu 
 účtů, účetní deníky, účtování v cizí měně, rozpočtování atd. (12). 
Prodej a distribuce 
 - Pomáhá definovat ceny výrobků a zpracovávat zakázky odběratelů. Zároveň řídí 
 procesy dodání výrobků, aktualizuje skladové zásoby a řídí procesy fakturace a 





 - Soustředí se na řízení a správu dodavatelských smluv a operací, jako je například 
 vystavení nákupní objednávky, aktualizace interních zásob, kalkulace hodnot 
 importovaných položek, zpracování plateb a řízení dobropisů a záloh (12). 
Obchodní partner 
 - Umožňuje kontrolu odpovídajících informací o odběratelích, prodejcích a 
 dodavatelích, včetně jejich vlastností, stavů na jejich účtech, sumarizace jejich 
 kontraktů a analýzy odbytového plánu (12). 
Bankovní operace 
- Zabezpečují zpracování finančních operací, mezi které patří pokladní operace, 
 depozitní operace, operace s šeky, zálohami, platbami kreditní kartou, a také 
 zpracování bankovních výpisů (12). 
Řízení skladu 
 - Zahrnuje řízení stavu skladu, správu položek, přípravu ceníků, specifické cenové 
 podmínky, přesuny mezi sklady a pohyby materiálu (12). 
Výroba 
- Nabízí nástroje, které umožňují definování víceúrovňových kusovníků a 
 vytváření výrobních zakázek. Poskytují potřebné informace o výrobku a dostupnosti 
jednotlivých materiálů (12). 
Plánování potřeb materiálu  
 - Tento asistent plánování potřeb materiálu pomůže uživateli definovat plánovací 
 scénáře, které zohledňují aktuální zásoby, zakázky zákazníků, nákupní objednávky, 
 výrobní zakázky a prognózy. Na základě jednotlivých scénářů umožňuje vytvářet 
 doporučení pro nákupní objednávky či výrobní zakázky (12). 
Kontroling 
 - Stará se o nákladová střediska, pravidla pro rozdělení nákladů a generování výkazů 




 - Optimalizuje činnosti oddělení servisu, poskytuje podporu pro servisní  operace a 
 správu servisních kontraktů. Zaměřuje se také na plánování servisních aktivit, 
 sledování komunikace se zákazníky, podporu zákazníků a řízení obchodních 
 příležitostí (12). 
Personalistika 
 - Umožňuje řízení lidských zdrojů, včetně správy zaměstnaneckých údajů, 
 kontaktních informací a výkazů docházky (12). 
Výkaznictví 
 - Poskytuje výkazy pro každou oblast podnikání, včetně dodavatelských a 
 odběratelských operací, peněžních toků, sumarizace kontaktů se zákazníky, 
 přehledů účtování, skladových zásob, zůstatků na účtech, výkazech o cenách. Další 
 evidence je možné vytvořit pomocí předdefinovaných výkazů nebo navržených sestav 
 (12). 
Tato aplikace také nabízí Add-on řešení, které dále rozšiřuje obrovské možnosti standardního 
systému. Především se jedná o nástroje pro optimalizaci nasazení SAP Business One v 




4.6 Optimalizace řešení a ekonomické zhodnocení 
V této podkapitole práce budou porovnány tři vybrané informační systémy mezi sebou a bude 
doporučeno, pro který ze systémů by se firma měla rozhodnout. Dále budou vyčísleny 
náklady na nový hardware pro společnost GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o., a budou 
zde popsány přínosy i případná rizika nového informačního systému. 
4.6.1 Optimalizace řešení 
4.6.1.1 Hodnocení informační systémů 
 Cílem této části bude výběr informačního systému, který by nejvíce vyhovoval specifickým 
požadavků firmy. Výběr bude vycházet z výsledků porovnání všech tří systémů s požadavky, 
které by měl nový informační systém splňovat. 
Tabulka 3: Srovnání požadavků vybraných informačních systémů 





CRM Ano Ano Ano 
ERP Ano Ano Ano 
Bezpečnost dat Ano Ano Ano 
Archivace dat Ano Ano Ano 
Zákaznická evidence Ano Ano Ano 
Docházka zaměstnanců Ne Ano Ano 
Modulárnost Ano Ano Ano 
Automatické zpracování výkazu práce Ano Ano Ano 
CAD/CAM pro výrobu Ne Ano Ne 
Kompatibilita Ano Ano Ano 
Účetnictví Ano Ano Ano 
Fakturace propojená s účetnictvím Ano Ano Ano 
Správa majetku Ne Ano Ano 
Řízení zásob Ano Ne Ano 
Výrobní plán Ano Ano Ano 
Elektronické zadávání zakázek Ne Ano Ne 
Zdroj: (vlastní zpracování) 
V hodnocení bude každému požadavku přiřazena určitá váhu. Bodové rozmezí se bude 
pohybovat od 0 do 3, kdy 0 bodů obdrží požadavek, který nebyl splněn, 1 bod dostane 
požadavek, který má nejnižší hodnotu, 2 body získá střední úroveň neboli požadavek, který 
není 100% důležitý, a 3 body získává požadavek s nejvyšší váhou. 
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Bezpečnost dat 3 
Archivace dat 2 
Zákaznická evidence 2 
Docházka zaměstnanců 1 
Modulárnost 2 
Automatické zpracování výkazu práce 2 
CAD/CAM pro výrobu 3 
Kompatibilita 3 
Účetnictví 3 
Fakturace propojená s účetnictvím 2 
Správa majetku 2 
Řízení zásob 2 
Výrobní plán 3 
Elektronické zadávání zakázek 1 
Zdroj: (vlastní zpracování) 
Hodnoty, které byly přiřazeny jednotlivým požadavkům, budou nyní dosazeny do tabulky.  





Zdroj: (vlastní zpracování) 
Na základě získaných výsledků byl vytvořen graf, který srovnává všechny hodnocené 
informační systémy. 
 
Graf 2: Srovnání vybraných informačních systémů 
Zdroj: (vlastní zpracování) 
Z vyhodnocení dosažených výsledků vyplynulo, že nejpřijatelnějším řešením by pro firmu 
bylo pořízení informačního systému IFS od společnosti Altec, který v porovnání systémů 
dosáhl nejvyššího hodnocení. Proto ho lze doporučit jako nejvhodnější řešení. 
4.6.1.2 Ceny informačních systémů 
Do porovnání jednotlivých řešení měly být zahrnuty i ceny informačních systémů. Dané údaje 
bohužel nejsou veřejně dostupné, a proto nemohl být tento faktor do srovnání zahrnut. 
Protože hodnocení všech systémů bylo zhruba stejné, je pravděpodobné, že i ceny za 
















4.6.2 Ekonomické zhodnocení 
Pořízení nového informačního systému s sebou přináší vysoké peněžní náklady. V následující 
části práce budou vyčísleny náklady na zakoupení a údržbu nového informačního systému 
IFS od společnosti Altec, a budou zde popsány přínosy i rizika nového informačního systému 
pro společnost GMA Stanztechnik, Kaplice, spol. s.r.o. 
4.6.2.1 Náklady 
Náklady se dají rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou náklady, které budou 
vynaloženy jednorázově - za nákup. Do druhé skupiny patří náklady, které bude nutné 
vyplácet za každoroční servis. 
Tabulka 6: Náklady na realizaci nového informačního systému od společnosti Altec 
Jednorázově vynaložené náklady 
Licence 400 000 Kč 
Server 230 000 Kč 
Předimplementační analýza 120 000 Kč 
Implementace 550 000 Kč 
Přenos dat 70 000 Kč 
Školení zaměstnanců 60 000 Kč 
Celkem 1 430 000 Kč 
Zdroj: (vlastní zpracování) 
Údaje o cenách produktu IFS byly vykalkulovány obchodním zástupcem společnosti Profis 
spol. s.r.o., který je obchodním partnerem společnosti GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. 
Uvedené ceny jsou pouhým odhadem a mohou se v konečném srovnání trochu lišit. 
Náklady na každoroční údržbu zahrnují nejen údržbu a aktualizace informačního systému, ale 






Tabulka 7: Pravidelné roční náklady na údržbu informačního systému 
Pravidelné roční náklady 
Servisní podpora 170 000 Kč 
Softwarová úprava 30 000 Kč 
Celkem 200 000 Kč 
Zdroj: (vlastní zpracování) 
4.6.2.2 Přínosy 
Nový informační systém by byl pro společnost přínosný. Přínosem by bylo ušetření času 
zaměstnanců, kteří každodenně pracují se stávajícím informační systémem. Nový informační 
systém by urychlil práci s daty, a někteří pracovníci by stíhali více práce najednou, například 
při vyřizování zakázek. Zvýšila by se efektivita ve všech odvětvích i kvalita odvedené práce 
v jednotlivých odděleních. Zároveň by se snížil počet rizik, která se mohou ve stávajícím 
systému stát.  
Celkově by tyto faktory ovlivnily chod společnosti minimálně o 10%. 
4.6.2.3 Rizika 
Při zakoupení nového informačního systému je nutné počítat také s riziky. Za určité riziko lze 
považovat vysoké nároky systému na hardware, neboť ne všechna zařízení, která společnost 
vlastní, budou při nových podmínkách použití provozuschopná. Potíže může přinést i 
počáteční neznalost pracovníků v ovládání systému. Ti se nejprve musí se správným 
ovládáním informačního systému seznámit. Prodleva, která by mohla v tomto případě nastat, 






Ve své bakalářské práci jsem se zabýval výběrem informačního systému pro obchodní 
společnost GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s.r.o. V teoretické části byla provedena rešerše 
odborné literatury, která mi poskytla základní přehled o informačním systému, informační 
strategii firmy a analýze HOS 8. Ta byla jednou z metod, s jejichž pomocí byl stávající 
informační systém firmy hodnocen. 
Současně jsem popsal aktuální situaci společnosti a s pomocí SWOT analýzy jsem vyhodnotil 
slabé stránky stávajícího informačního systému. Mezi ně patří například některá starší 
zařízení. Stav jednotlivých částí informačního systému byl pak analyzován pomocí metody 
HOS 8. Na základě tohoto hodnocení jsem podniku stanovil doporučení týkající se změny 
informačního systému. Výběr konkrétního informačního systému jsem zúžil na srovnání 
stávajícího informačního systému vylepšeného aktualizacemi a tří nových informačních 
systémů.  
Zjistil jsem, že aktuální systém sice v současné době nevykazuje plně viditelné problémy, ale 
nevěnování dostatečné péče jeho správě by mohlo v brzké době znamenat jeho zhroucení. 
Následkem zkroucení by byla nefunkčnost systému, která by mohla vážným způsobem narušit 
chod celé společnosti. Proto by při zachování stávajícího informačního systému bylo ideální 
provést aktualizace a zajistit jeho technickou podporu. Při výběru nového systému zvítězil ve 
srovnání s ostatními systémy IFS od společnosti Altec, protože dosáhl nejvyššího hodnocení 
ve vybraných kritériích – například v bezpečnosti dat a v oblasti výrobního plánu.  
Konečné rozhodnutí o budoucnosti současného informačního systému, případně o možném 
pořízení nového informačního systému, je však pouze na vedení společnosti. Ke změnám by 
mělo dojít, je otázkou, zda bude existovat ochota, vůle a finance k provedení změn. Pokud se 
nic nezmění, budou problémy s informačním systémem narůstat, a v budoucnu bude nutné 
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